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WASHINGTON, 6.—NOTICIAS RECIBIDAS E N ESTA 
CAPITAL, A F I R M A N QUE L A ISLA FRANCESA DE 
^JLA MARTINICA HA .SIDO BLOQUEADA POR BUQUES 
DE GUERRA INGLESES, PARA EVITAR E L EMBARQUE 
DE AVIONES CONSTRUIDOS E N LOS ESTADOS UNIDOS 
POR CUENTA DE FRANGIA.—Efe. 
LOS BARCOS FRANCESES BOMBARDEARAN A LOS 
w BRITANICOS . 
Shanghai, 6.—-El Consulado inglés ha negado autoriza-
ción a los barcos que hacen la ruta de la Indochina francesa, 
para salir del puerto de Shanghai. Esta nurdida se basa en 
a, eé'nia las cuales las fuerzas francesas tienen orden de bom» 
! "VAV^g jtenfcaj. a todos lo? vapores ingleses que entren en aguas te-
rritoriales de las-posesiones de Francia.—Efe. 
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£iV L O N D R E S DESM1EN. 
T E N L A N O T I C I A 
Londres, 6.—Los círculo? lotKn 
aeitóes desiiiiienten' las' noticias tiro, 
cedentes de Wásliingiton,' según las 
tua'es las fuerzas navales británicas, 
habían bioqueado ' la Martinica.— 
EFE. 







m es", comunica Mesde Washington, 
í»e los Estados Unidos están dis_ 
)uestos a soportar el Woqueo prólou 
íado de la Martinica y que se creí: 
tue el litigio podrá resolverse Daci 
— t Bcamente. Lo esencial es qué los in 
?leses no solamente auiereti imoedir 
la CadH^ buques franceses abandonen 
s puertos, sino que en la Martinn-a 
encuentran reservas de oro que 
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L O S I M G L E S E S T R A T A N 
D E A P O D E R A R S E D E L 
ORO D E M A R T I N I C A 
O T R O C R U C E R O T R A N C E S 
H U N D I D O P O R L A E S C U A 
D R A I N G L E S A 
Vidiy, --6.—Noticias llegadas hoy 
a esta ciudad, dan cuenta de que el 
crucero fraincés "Franden", que con 
forme a las estipulaciones del armis 
ticio, se dirigía a Francia desdf Le 
yanté, fué hundidp por varias unida 
des británicas, en aguas de Chiprt. 
después de ün combate que duró dos 
horas. Los _ barcos ingleses,- después 
del 'hundímiciViO, continuaron su ruta 
sin preocuparse de los náufragos, 
que fueron recogidos más tarde pfltr 
un vapor griego.—EFE. 
I Gobierno rumano expulsa de 
su territorio a varios represen-
tantes pretrotíferos británicos 
I N T E N T A B A N D E S T R U I R L O S P O Z O S 
, D E T R A N S i L V A N l A 
GiiTebra., 6.—La prensa francesa 
anuncia que los barcos de guerra 
que lograron forzar el cerco <ie ^ o m a ' 6.—Noticias llegadas | taHos sobre los principio^ que 
Orán, han llegado a Tolón y son «l" de Rumania, mtorman que han : deben inspirar el nuevp e.Ma-. 
acorazado " Strasbqrgocinco cru. 8ldo expulsados del país 21 re- ¡ tuto político en el que, por ia 
ceros de siete ihii toneladas; varios presentantes de sociedades pe- [ restauración de la autoridad, 
destructores y torpederos y alguncí trolíferas bri tánicas, por ha-{ de] Estado, la defensa d<=í los 
submadnos.—EFE. • i berse descubierto que trataban 
T-r . . ^ ^ , , r í v n ^ / T TC-C-TÍ- de alentar contra los pozo.-? de 
E L " C O M A N D A N T T E S T B petróleo. 
i E l ministro de Gran Breta-, 
L O S B A R C O S F R A N C E „ 
S E S Q U E R O Í ! R I E R O N E L 
C E R C O E N O R A N 
N O H A S I D O H U N D I D O ' 
Clermont Ferraind, 6.—^Le Petit * 
Da-apbínois". se declara autorizado na en. Rumania lia proteo..ado 
para desmentir las informaciones ciĉ  Contra e.sta expulsión y se le ha 
Almirantazgo inglés, según las cua. contestado ' que Ivumania <-on. 
les el portoaviones francés "Cdman sidera necesaria esta medida. _ 
dattt Tesite",- había sido tarpedeado por razones de orden público, leí Gran Casino de Viehy. Las 
y hundido "el día de la batalla naval y que no puede modificarla.— i autoridades locales han puesto 
de Orán. Añade que ei barco en (Efe). a disposición de los grupos po« 
derechos del trabajo y la i^rp-
teccióh a la familia y a ia 
grandeza de la nación, se de a 
Francia el auténtico sentido de 
su nueva misión. 
La reunión de I Cámara y el 
Senado, constituidos en asam» 
blea nacional, se celebrará en 
cuestión esta intacto y no se en. 
contraba en Mazaiquivir, cuando se 
produjo pí ataque de la escuadra bri 
tánica.—EFE. • • 
E Ñ : G Í B R A L T A R S O L O 
Q U E D A U N B U Q U E D E 
G U E R R A ' • -
Gibraltár, ó.--Los buques de gue-
rra ingleses que se hallaban en Gi 
braltar, bán saüdo con rumbo al lis 
trecho. Esn el puerto mihtar sólo 
queda uvi acorazado.—EFE. 
S E P R E P A R A L A ASAM ; ̂ A1008 vanas salas de la pobla-
B L E A «ONSTITÜCIO- j CH 
N A L F R A N C E S A 
S E T E M E N ' E N C U E N T R O S 
N A l ' A L E S E N M Á R T I ^ 
N I C A ' ' / . 
a formar en t rancia e 
T I DO 
Continúan llegando a esta 
capital los parlamentarios fra» 
. Viehy 6 —Lava!, viceores;. i ceses, ¡pava, participar en lá 
dente del Consejo, ha conferen i .apertura de -̂la asamblea. Es 
ciado con los diputados y se- | opinión general que los ant i -
.-¿adores en esta ciudad, s'cbre i g«o« partidos anteriores a la 
la Ffevisión de la constitución.. • guerra, han perdido su razón . 
En dicha conferencia se llegó .5 de existencia, 
a un acuerdo con los parlamen i Aunque la fecha de aperta-
• | ra no est# señalada por el Go~ 
_ _ -^r_ r— 'bierno, éste ruega a los dipu-í' 
« « Y . : » , « itados, por medio de la radio, 




con la llegada 'de los parlamentario, 
a lá nueva sede del Gobierno. Eavat 
^ueva Yorkj 6.—En los medios ' es quien ha tomado la iniciativa ^ 
navegación londinenses se _ dice' hao5r votar a la' asamblea iiacíorjai 
I)1* el Almirantazgo británico, cen^un moción, por la que se suprimirán 
SKienando la posibilidad de que se ^aá instituciones parlamehtarias, con 
¡f,. produzcan batallas' navales franco— j cediéndose al mariscal P^taii-)- la ía 
s» ln8I^s. cerca, de la Martinica, ha ;'cuitad de promulgar una nueva cyttó 
íjércitó ^ P""*'̂ ^5 « ^ barcos de pabellón! tiitución. . que no será una imitación 
-Axtd^ ?ritailico oue fondeen en puerí-os * servil de las que existen en otros 




Viehy; -6.—Desde bace algunos I objeto de entrar en contacto, 
días, reina gran amimación en i V i ^ i y . ' lóc diputados, a cuya rea.úón 
asistieron Laval, Márquet Po-
maret e Ibé rnagáray , oyeron 
los informes de sus colegas so-
bre propuestas de reforma de. 
la constitución. 
di k Pc-nüeíes ^ ^ índia occidental.- - \ países. No será reaccionaba, smo 
por • el contrarío, muy avanzáda y 
: prestará al Estado tod-a la 'autoridad 
L A A R T I L L E R I A F R A N C F y soberanía y garamizará e1 derecho 
¿A^ D I S P A R A C O N T R A U N • trabajo, la familia y 1Q Patria. 
T O R P E D E R O I N G L E S ' \ Esta 'reforma-significará la des.. 
Gh^K f. A ¡aparición de los partidos .políticos. 
»abla o-—Anuncian desde Ca. - qU€ ^erán ' sustituidos por un soto 
¡«I ¡ f ra -^ 9^. batenas.de cwta : partido. • La formación del. partúlo 
^ • M é ^ p e £ r K.ie5pn i ^ g o contra un únic0> dijo Laval, constituirá una 
r o S . - V ' ' ^ 0 - f1- barco * ^ ¡ v e r d a d e r a revolución en la historia 
EFE m0 y ^í^1"60"10-1 política, revolución dentro de una 
¡ órbita legal, puesto qute la asamblea 
/OC n v r r - T j r ^ r * i Uacional será la que vote el. nuívo 
^ ^ o f r r ^ ^ ^ aplicación de W leĵ es de 
O S T E N T A R A * l875> Nc existe V menor rejaoón 
con íos plenos ponieres que han sido 
1 concedidos los últimos' años a dis__ 
m # D E C O R A C I O N E¡ 
G L E S A S 
E l diputado Hernanf ha sas 
tenido • la QonVenieneia de un. 
aplacamiento de la éonyocatoi" 
ria cíe la asamblea nación al y 
Monnet, en nombre de sus^eo-
legas ' socialistas, ha siu raya-
do' que, el Parlainen.tol estaba 
dispuesto a prestar su eohibo-
ración a la obra empreudida 
por el Gobierno. Laval ha i n -
sistido sobre la necesidad de 
reconstruir la nación .sobre nue 
vas bases. Ha precisado f tain-
- NO H A Y ACUERDO E N . 
T E E L A U.R.S.S. Y L O S 
E E . ÜU. 
Nueva .York, 6,—Noticias «le 
Moscú!informan que el (robier . 
no soviético ha desmentido los 
i rumores publicados por el "Dai lio francesa ha h • XT .? - •. 1 , , • • , ly News . sesrim los cuales los 
bién que el Gobierno puede 
realizar una labor nueva y que 
por tanto, ciertas cohsideracio 
nes de forma no pueden ser to 
madas en consideración. Las 
fleliberaclones cont inuarán ma 
nana por la trfrde.-i—(Ufe). 
Crinebra, 6.-
dado a conocer la respyesta- del efl"! ̂  r * ™ * . ! * ' : * ™ -^s cuat is IUS 
«pisarlo de propaganda francés, Prou. ̂ stados Unidos y Rusia ha. 
al úit:.mo discurso de Churchill. bian concertado un acuerdo 
secreto contra el Japón.-— 
' (Efe ) . - , ' -
B R A S I L R E T I R A SUS 
DiPLOMATICOS D E 
LOS P A I S E S OCUPADOS 
Río Janeiro. 6.—El ministro 
de Negocios Extranjeros n i i \ m 
cia que a consecuencia de una 
Prouvost - pregunta al primer mi 
'nistro britár.ico por, qué no se puso 
én contacto con el Gobierno del ma 
riscal Pctnin aives de desencadenar 
el ataque de Orári. " E l pueblo íran 
cés-r-añade—se ha sacrificado dema 
siado sirviendo de soldado a Chur_ 
.chíll, para convertirse ahora en - su 
marinero. Los mismos marinos fran 
ceses que han sido víctimas de los ata j invitación del Gobierno d e l 
(Efel 
A R D E O 
Be: 
C2Í' 6--E1 Almirantazgo fran. 
»»o c?rniCa desde Vichv "que " 
^ á é l ^ q n e de 
!na- británica 
co. 
oootra nuestra flo_ 
^ l u J ^ d0 a los oficiales, f r s n ^ . - . ficiales- franceses 
- E F E ' COndecoraci0i^. 'britámeas' 
WAS DE M I L BAJAS 
ser y-
taf ^ WAT^ Y o r ' K 6-—Secún noticias '--"'iones, pero mientras los se 
tintos Gobiernos, comprendido el de 
Doumerge,. que -«o supieron aprove_ 
, char el tiempo para poner remedio. 
Hoy e^ Gobierno'Pétain tw cometerá 
el mismo error. Seguro de sa conti» 
-î uidad en el poder,, hará votar la 
nueva 'ley.—EFE. 
X X X 
Yichy, 6.—Diputados y sena 
dores han celebrado hoy • re . 
14 a f t ' if1 ata(iu€ de la flota ingle g"ndos se reunían con el sólo. 
^ barcos -íVanceses en -Oráli. 
D E G I B R A L T A R L O , E F E C T U A R O N ! j 
D O S E S C U A D R I L L A S F R A N C E S A S | 
Ginebra. 6.—La radio íi^ncesa ; u A L A R M A E N G I B R A L T A R 
blica un comunicado del ^Almiran. I Gibraltár, 6.—A las 7,20 de ia ma 
taz^o francés que dice ló siguiente: {ñaña, un avión desconocido voló a 
gran altura sobre Gibraltár. Las si 
renas dieron la señal d^ alarma. La "Dos escuadrillas de aviones de 
la Marina francesa han asacado i 
braltar. Se ha observado que los bu 
ques de guerra ingleses que se halla 
ban en el puerto, han sido alcanza, 
dos por las bombas. "—EFE, 
—EFS0 3 ésíos álás^ de mil ^ LOTERIA D E L ALZAMIENTO celebrará su sorteo el 18 
de JJiüío, ¡Español, juega á la lotería é o l Alaamkíiüol 
gente corrió a los refugios y ia ar 
tillería antiisérea entró en acción 
Cinco minutos después, el aparato 
desapareció.1—EFE, 
X X X 
Gibraltár, 6.—A las seis de esta 
tarde han volado sobre Gibraltár a 
grain altura, -dos aviones de recodo., 
cisiücuítü»*-i«P¿« 
S E R E ANUÍ) AN LAS 
E M I S I O N E S D E RADIO 
Viehy. 6.-^-Laá emisiones de 
las radios francesas, han re-
amiílado sus servicios. Estas 
emisiones continuarán a las ho 
ras de costumbre, en la "r íadio 
Journal", peno solamente du-
rante el día hasta las 20,80.— 
(Efe). -
%t M A D P E : EN E S P A Ñ A M Ü E 
^ í ^ R E N CÁDA AÑO. CON OCA~ 
^ 1 SION O COMO « O N S E C U F N 
@l CIA DE SERLO, 3.300 \ÍA 
>§( ^RES Y NACEN . MUERTOS 
1^ 17.000 NIÑOS. P O R T U I l ¡ 
ífc J O Y P O R T I : H A Z T E vf-
^ S I T A R P O R E L M E D I C Ó 
m \ D E S D E E L P R I M E R - M E S * ' 
• 
ié nos apomB, & Ja pluma este 
• •nn-ser sábado-de julio, Ar-. 
í=a írafante, delicioso, pur^ 
«n gné tina ves más sé nos 
rs^ejó ©I'rico tesoro, oculto 
tomf en ^oondida cueva 
piratas en d^ierts Ma , ®n 
•íjgta capital provinciana, ,ÍÍB 
estímulos estéticos, y de q m 
¿ m legítimos 'dueños ©st® 
ŝ 'an-
tard<i 
•NOVENA A NOESfRA 
ÑORA DEL CARMEIS 
La- Hermandad ác* Nueátra, Se-
ñora «leí €ainneii, canónicamente 
erigida en la , iglesia . de San Pe 
dro de los Huertos; celebrará un 
solemne novenario ten honor de 
su amantísima Madre desde el 
día ocho al dieciseis del actual. 
A las ocho de la mañana^ misa 
y a las "ocho de la tarde Rosario, 
novena y plática. 
d ff* ^ ^ »' a '•' 
E X P O S I C I O 
ISIONAL 
a « a ~a ts 
mm &mí pm©eJ 
la otra eos 
v fantasía* dieron cima a una 
;--:-vmda del Tulipán". 
Y aun dentro de cierto |x& 
coii derroche de entusiasmos* 
vdmos una inCerpretsción f or 
mídíOíle de ^la, leyenda" por 
parte de los chiquillos y mu-
pachol de ambos sexog de 
l& OrganizacJéa Juvenil» a la 
tmal corresponde un Juitísl-. 
me aplauso... 
Arte en todo; «n pintwr&f 
bailes^ mímica, música... Go-
mo en aquella inolvidable 
•-Blanca Nieves" acaso "más . 
iiecha", más compacta toda» 
via, que la leyenda de esta 
áochc inolvidable que nos ha 
dejado un perfume gratlsi-
^ de arte y la satisfacción 
efe que én Léón pueden hau 
c^rse cosas grandes y la ilu-
'sién de que se hagan en í e -
dhás tan significadas oom© 
fe fiaísfea de la Catedral... 
Lamparilla 
PAEIENTE. - ÍDlHTmTA)-
, Ex Ayudante' de la Escraéla 
• de Madrid. 
"0.0/, éouaáagt^ «áaa y, s 
mañasia y pcw i 
desde ka* *eiá>, comenzarán los en 
cu en tros de «tenia concertados en-
tre kiii «quipos de Zamora y. de 
Lecm qu® se disputan una magní-
fica copa ofrecida;por el Excelen 
íísimO séñoí Gobernador Civil de 
esta provincia,/don Carlos Pinilia. 
Sé jugarán <¡¡os individuales de 
caballeros, dos dobles también de 
caballero^, y un doblé mixto, te-
pitiéndose los encuentros en Za 
mora el día" H . fecha en la que; se 
hará entrega al Club v jugadores, 
que venzan, dé las copas con que 
premian su victoria deportiva Jas I L a Exposición Misionera (Paso 
autoridades de las dos provincias j núm. 5) se abrió con gran solem-
nidad. Bendijo los objetos v pro 
nunció un magnífico canto a la 
obra heroica de nuestros misione-
ros y a la espléndida generosidad 
de la. retaguardia misionera, el Su 
perior de los PP. Jesuítas de nuc§ 
tra capital, R, P. Arsenio Can-
tero, 
La exposición es-íá magnifica-
mente'instalada. 
Es una -cosa que merece verse. 
Caprichosos idel arte chino. Todo 
.está aromatizado con esencias "y 
luces fiel Extremo Oriente. 
L a exposición estará abierta los 
días ondinafios, de é a 9 dé la tar-
de. Y el domingo de 8.30 a 1 y de 
3,30 a 9. ' 
M I G U E L G R A S E S .Y- H1E~ 
MANOS S. L . 
Marina, 243. — B A E O B L O N A 
Oran fábrica de puertas de 
feermanas. 
Los jugadores zamoraftos' serán 
c>fes«<i'uSados cón una cena en el 
Tenis seguida de' un gran, baile 
•verbena, a Tas cuales, así como a 
los partidos, asistirán sin diida to 
dos los socios •del Teak y , sus in-
vitados.. 
domingo, a las' siete de la 
tarde'en el Frontón de las Ven-
tas de, Nava, se celebrará ua gran, 
dioso partido de pelota a mano, 
en el que lucharán Córono. Cam-
peón RiojanO, de . pareja oon Pie 
ra, contra los favoritos, del pú-
blico leonés, Vizán, Cantaría y 
CoquL . ¡ 
Por -primera vez en León, se 
podrá admirar a ún jugador de 1^ 
categoría de* CORONO, de recono 
cida fama en las 'canchas pelo-
taris. 
'El dia veinte de] actual &€ xe 
lebrara la lotería extriaordinaria 
a favor de la reconstrucción de la 
Gudad*Universitaria de Madrid^ 
Tiene esta / lotería importantísí 
mos . premios que la colocan entre 
las primeras del- año, como la íá 
mosa y clásica de Navidad, 
Pero habrá de tener preíniob 
menores y "deberíamos acudir to-
dos a ella por llevar nuestro óbo 
lo a es# obra magnífica de íecons 
tnicción de' u n trozo tan 'importan 
i e de nuestro patrimonio espiri-
tual como lo era. la Ciudad 'Uní 
versitaria. 




Marca de calidad . 
DE SOCIEDAD 
Se halla «ti está, en. visita canó_ 
nica el P. Provincial de los Capu 
chinos dd- Castilla,' y distinffuido 1 
nés, P. José -María 
apreciado entre nosotrosr' " 
1 -^í En la iglesia de Sar-ta Maríná 
la .Real contrajeron maífimonial en 
lace, la' encantadora señorita, ^ Per, 
petua Sandovál y el -jovén • indus'.rial 
carnicero don Antonio Alonso. 
Los recién casados salieron para 
Barcelona, eñ viaje de luna de miel. 
' î í En Saíhagún, ha' dado a luz 
tma preciosa niña, la esposa 'de núes 
tro querido amigo el alférez de ln_ 
fantería don Luis Bajo Bores, en 
conírándose en perfecto estado tanto 
la madre como la niña recién naci_ 
da. Nuestra, más 
buena. f ' 
^( Por doii Esteban Hernando 1 y 
rao, 
¡Jireccion General 
, ha organizado una 
resantísima de excursio 5er'e i 
largo de la Ruta tU¡' "es j 
tendrán lugar durante l1*--
temporada'de verano ÍCL, 
rán de San Sebastián t s • 
en la misma capital, siend^'"! 
ración ocho y doce "d-' 
gándose, en este caSo af' N 
siones por la costa" p35 ^ 
basta1 la región gallega (V,*i 
cursiones partirán -de R, •r3li 
Madrid, siendo la durad,^0! 
mismas-en ambos casos • 'k' 
seis días para que haya'.t; ^ 
conocer jníegramente. la r^h 
Norte, que comprendé 
cias .vascongadas, Sant^l^ 
turias, Gabera y León v i 
tales situadas en 'las vías? 
ceso, desde los puntos ltos, Qe n-
Las. encinas de informa-^ 
eo la Dirección General de -hl 
án en las distintas localidarf...'11 
principales 
, acero ondulado. Articuladas, 
Promete verse ,muy-anim^ Ballestas, Tejido para su hijo el oficial d£c Ingenieros 
affecío' a la base aérea,, ha sido pe_ 
Ti \M 
acias dé vi-;* 
fórmaran sobre, las fechas t 
da y precios de IQS billet^ 
estas, excursiones. 
V . V » V « V . W B V . V , V . V , V / J 
Siempre que desee algo \ t 
nado con dibujo o^irsÜ 
R A B A Z O . ^ 
. le atenderá, debidam, 
Avda^ P. Isla. 34 
FÉLIPE «S. LOItlN¿ 
• Médlco-Tisiólogo. * Sspeoii 
te, en enfermedades del pnl 
cordial enhpra^ y (.orazón. Rayos X. Con 
'de 10 a ' l . y de Z s 5. Oi'.owi 
te encuentro dada la clase de los ^ t á l i c o para Mercados y 
jugadores. ... •• ot'fos sistemas. Entregas inmedia-
pel partido daremos amplia re- ^ gt5&s. 
' *• " . , • . ) • .Delegadp Comercial de Ven . 
• V * V « V . W W V S , V ^ W ^ a V . V . tas para LEON, Burgos, Astu-
««T « ^ « ! T M ™ r . T i > * » T k A » s ¡r ias, Orense, Falencia, Zamorá 
. - L A E S M E E A U > A . Jy Valladolid . 
Mercería f Paquetera \ ; M A N U E L G. B U C A L 
Awnida del General Sanjurjo,;Avenida R .AR, TINA IO.V L E O N 
número 2 . — L E ' 
nlm. 2, 2.9 Iqda, (Casa Oliden] 
Crjüsulta: Mana-jja, de 10 a l ; 
tarde, de 4 a 8. 
Teléfono 1102 
ORtHATA s í p ™ 
^#lm mi i - f^ft;De espectácuos p 
Teléfono 1401 
U n a d e l a s e s p e c i a -
l e s d e v e r a n o 
De espectácuos para «hoy domin-
, > go. 7 de'Juio de 1-9401 
C I N E M A R I : (Local refrigefsdo) 
C a l é . G r a n j a , B a r . B i l l a r e s • 
¡ Atén<úón ikapresarios! '•' • 
F O T O S ' C Á B - N E T 
para, obreros y emplieados: precio® y condiciones, dir igir . 
se a la "Gafa de Oro"*—Ordeño n , 4.—Teléfcraio 1149.— 
LÉON . • 
R M I A D O S 
Venza definitivaanente su hernia con el únic6 tratamien-. 
to. científico qüe ha acreditado sus éxitos. 
Patentado —METODO DEL BOOTOB MUÑOZ —Registrado 
Ramilla del Centro, 11.— Tel. 24.421.— BARCELONA. 
Un:delegado -especialista visitará GRATIS, de 9 a 1 en: 
— - LEOÍN.—Martes, 9 de Julio.— HOTEL OLEDEN '---r* 
Sesiones a las 4, • 7,30 y : 10,30. 
Formidable programa de estre 
en . Español apto para menores. 
Presentación, de los primeros as-
tros Juveniles Freddie Bartho'io-
mew y Mickey ' Roonéy en 
H O R I Z O N T E S D E QLORIÁ 
Una película Metro y como tal 
película buena; Un argumentó ,ba 
sado en la. exaltación del culto al 
deber y al heroismo. 
T E A ' f R O A L F A G E M E 
O c Teléfono 1354. 
D E . FiLAKCISCO UCElJ 
Partos y enfermedades di 
mujer. Consulta de 12 a: 
de 4 a 6, Ramiro Balbuena,! 
2.° izquierda. 
"A dos minutos-del? 
dones.' Sfiecta cocina, 
Bión y a s ü a ^errieuíe-. Pií 
moderado?. Amistad, núil 
Teléíovo 54.125.—BILBi'l 
MEDICO DENTISTA, Ex-intemo por oposición. Enférmeda^ 
des de |a boca y dientes. General Mola y Paso, núm. 8.„LEON 
• jCoasulta de 10 a 2 v , 4 a 7.>TeKfono 1515 
."NUEVA. ESPAÑA3* '• 
•Fundíclóti y Talleres, de Construcciones ' y Reparaciones 
Mecánicas ' # 
Apartado, 36..TeIéfono. 1425.^L ^OF (Puente Castro) 
MAQINARIA PARA VINO 
La, de mayor garant ía Marrodán y Kezola, íS. L . Logroño. Con-x 
sultas Antonio García Quintero, Alcázar, 6 y en el Bierzo. 
' Miguel Guerrero, Ponferrada. 
Sesiones a "las 4, 7,30 y 10,30. | | 
Exito' extraordinario del graf l 
programa Metro hablado en E s -
oaño! y apto para menores 
' E L T I G R E D E A R I Z O N A 
por, Wallace Beery. el .fampsó ac 
tor y A C T U A L I C A D E S U F A S E 
MANAL, con formidable iniórma 
cjón de la gujerra. -
T E A T R O P R I N C I P A L 
dida~en Comuña la mano de la bella 
señorita Efena tor/áizo. La boda se 
Celebrará próximamenite./ Entre los 
novios áe cruzaran los regalos de 
f ígor. ' • , . - ' • : , . 
Pasa «nos días en León, el ál 
férez, de Aviación, ' coñ destino en 
Pairóla de Mallorca!' nuestro queril 
do»camarada Miguel: García' Bena_ 
vides..' y 1 5 • 
^ Después de' teber asistido' a U+ 
Sermana - Sacerdotal, que-tan brillan» 
temente ,se ha oélfebrado en esta ciu 
dad, ha salido para reintegrarse a su 
trabajo pastoral, el celosísimo pá « V W V ^ V S V B V W V W V A W 
rrooo de Saldaña (Palerícia) donMANTEQÜEEA . LEONI 
Joaquín Guerra Rojcv a quien hemoá; Elaboración d? mantequilll 
•tenido el gusto ée saludar estos ;,Ba^' Primera marca 
, - ; «Suero. Quiñones. .K-Í̂ Í 
HOY, domingo, 7 de juilío, reapertura del BAR J í $ | 
Condes de Sagasta, núm. 2 Fren fes a Guamán) . E l mejori 
d : León para pasar un rato agradable, por su situadófly 
reup_ir el local inmejorables condiciones. 
. i^quísinxo café Express, Licores de todas las marcaí,' 
• 3C0s_ y tp-pas variadas. . 1 
Condes de Sagasta, número 3.' ' 
- L E O N 
Grandes sesiones cineihatográfi 
cas a las:4, 7,30 y 10,30. / 1 
Colosal programa en español , 
B R A Z O S D E A C E R O 
por el coloso actor Víctor Mac 
Láglen. Un film fuente y de gran 
des emocionesv Como cómplemen 
to el importantísimo reportaje na 
cional: S E G U N D A D E M O S T R A -
C I O N NACIONAL D E ORGANI 
ZACIONES J U V E N I L E S . Exito 
grandioso. 
GRAN CIRCO F E I J O O 
Unico domingo. Funciones a las 
4,30 infantil, 7,15 . moda y Í0,4S 
Doble. Ultimos 'días de actuación. 
S A R N A 
Y ENFERMEDADES PIEL 
' C U R A C I Ó N R Á P 1 D 'A S I N S A N O 
A N T I • É Ü I N I C O M A R T Í 
LIMPIO • S E N C I L L O • N U N C A P E R J U D I C A 
V e n t a él» F a r m a c i a s 
C R I A R A pollos ' sanos y gallinas 
penedoras con G A L L I O L , 1,60 pe-
setas caja en Farmacias.' Drogue, 
ría y Laboratorio' G. Cuevas. Ma-
yor. Logroño, 
S E V E N D E estantería, mostrador 
y escaparates. > Rúa, núm. 23. 
ESCUELA chófer (Manuel 
Diez) reglamento, mecánica, 
coche para examen. Santa Ana 
.>0 o Bar -Express. •" \ 
CAMION "Federal" semi-nne-
vo, véndese . Informes r "Pu-
bheidad M . E. R. Q. ' O r d o -
ño I I ; 41. t 
VENCESE coche Fiat S. P. Fer 
SiT.^621- ViJlailiañán ÍLeón) 
V E N D E N S E dos motoci •Irtás, 
una B.S.A., 3,97 y otra . Peu-
geot emeo caballos, semi nue-
vas. Informes: Bernardo dél 
Carpió, n ú m / 2 6 , 1.°, Izqdy. 
A M A de cr íá , necesítase, i;,a~.: 
zón en ésta Adminis t rac ión . 
SE V E N D E casa con Imerta, 
en. l i s Eras de Renueva. . I n -
fo rmarán ea la misma: Gonza-
lo Arhá iz . 
SE V E N D E casa planta, baja^ 
: const rucción nueva, soleada a 
I dos calles, a , 100 metros del 
; Hospital Central. Informes:: 
(Cueva de I sa í a s Pellitero, Ca. 
i rretera de Nava. 
SE V E N D E , por traslado-; 
bles y máquina de cosev 
ger, semi-nueva. Inforis#| 
pez Castrillón, 7, P^'- J 
A R R I E N D A câ a am l 
da, sitio céntrico y solead F 
el Ensanche. Informes^ 
cía Reyero.. ui 
SOLAB pequeño E f ^ l 
Mareos, se vende, 1 
en esta Adramistracion^ 
CHICO,' que sepa 01^ 
necesita ipara ^ranJ;ín0^ 
mes: Oficina Colocación 
deros, trayecto;, ^ rrioi 
ruega, devolución, ^ p 
Sal, n ú m . 16. V íc to r^ . 
MAQÍJINAKLI 
d cerrajería, ven . , 
Serranos, 10» cU^j 
YENDO gavülacipi 
tung", atadora 
puosas habitaciones- ^ 
ño. líiformes: ^ 
cho a cocina., 1 
Admini ración-
en© 





^ el "Boletín Oficiar' de 
•inda número i,so, del día 4 
k VT 9e] • suministro de • pan y 
se efectuará a partir del dia 
- ¿orno sie^' 
en su Gonseccjencia dú 
.Sólo buede «xí>er!defse los 
. '¿j presente mes. se efectuará 
^•-ar^ministro a razón d^ 500 gramos 
^ d e t . ración para dos días, contra eiK 
Suevo de ^mñones, . nuift. S 
Continúa preparación, em-
pleados Diputaciones, Apunta-
mientes y Secretarías. 
Nuraerosas plazas. • ' 
JOSE LUIS Q,, TRUEBÁ 
Garganta, nariz y oídos. C i -
rugía de Cuello y Cabeza. Me-
dicó-Interno de la espeidali-
dad de la Casí^de Salud Val-
decillá. Consulta de 11 a 1 y m̂-fm̂ m a{„6Bo0Í59r-LEONTelé-
nodo. , • 
Las recela* por todo eŝ e mes, se 
despacharán los días sin carne úni.. 
camente en los establedmtentos que 
tienen que .abastecer a los Hospila. 
les y que 'son los de don Manue^ ban 
£o- Diez (Conde de Luna nurne_ 
ro 4) y don Julián García (AyeAioa 
del Padr^' Isla) ; los demás días po 
dades ' suministradas por días, aeter 
. v • ' minando el establecimiento siiminis 
¿zt cumplimiento ^ cuanto trador e jndical,do j tota].de ia " 
en la Circular número 47 
. ríodo. 
los cupones 
ñor cuoón «numero í; ,2 3. 
15, 35 W 4: »9. 5 , \2 i . 6; 23, 7; 
K 8-; 27,'9; 20. 10; 31', n . 
CARNE—k05 días once, doce y 
ftce no corresponde suministro, por 
uto no podrá despacharse can. 
ináü ñlguna, y a partir del día 
^rec se efectuará 







' 2: 16, 
del día ca 
n los díys 
v,ia!ies y 
3 razón de 100 gramos 
v, contra los cupone§ que 
miento. 
El sumimstro 
de carne ha de 
en los días señ; 
trega de los 





3;" 17. ^; 2* 
8: 38. 9 ; 29. 
numero 1 
10: .10, 11 
Los Hospiíales y Sanatorios tan 
lo militares, como civiles, prévia au 
fcrización que les será concedida, 
drán seguir haciendo suministro 
'¡¡ario, a cuyo efecto, se~ autorizará 
sus suministradores ¿I despacho de 
fcrnes en la cantidad precisa ^xclu. 
Jhrameníe para atenciones' de los -H 
T'mos, no de la senddumbre. 
Los Ádmínistradorcs - Je, bichos es 
W^imiento» u otros a quienes .se 
pnceda el beneficio de efectw.r su_ 
feiistro diario de - carne, deberán 
resentar en esta Delegación men_ 
íteiente iiPa • relación" de las cants 
i ATENCION! 
Bolsa de la Propiedad 
Se venden: Casa nueva cons 
trucción en Ensanche Sur; 
diez viviendas; .renta 9.800. 
Otra recién construida, al lado 
Carretera-Ventas: 17,000. Otra 
en Sán Andrés Rabanedo, nue 
va, 14.000 Otras de disrintos 
precios. Solares magníficos pa_ 
ra casas con huerta, chalets, fá 
^s*. ^ , CU^K* ^ J ^ 1 ^ brieas. industrias, talleres, al-
dan a cada día. no siendo validos -os - o. , ^ J J. J i 
ua . v̂ ud u . . macenes, etc. etc., dentro del 
anteriores y bostenores. . . , ' . • - , , • . ' j , 
TT 3 ^ .. •., , - casco de la población, cafrete. 
H^sta tanto que se ordene otra t ^ orden ca;. 
serios, dehesas y cinco gran-
des fincas de 5.000 a '25.000 
olivos, desde' peseta? ,20Ó.Q00 a; 
1.300.000, en Andalucía, Mina, 
en esta provincia, a 6 kí.lóme_ 
tros ferrocarril, de carbón gra 
so, 24 pertenencias.^ Bar. Se 
traspasa uno magníficamente 
instalado: excelente local, 
A'-enoa Qantalapi;dra 
Centro Gestor Of i cM de Negó 
¿ios y Correduría -Matricifada 
de fincas. Bayón, 3—LEON. 
) cosa y 'a- fin de dar facilidades ai 
público, pueden efectuarse los sumi 
msírós tanto de p̂ n•• como d̂  -^ne, 
1 en cualquiera de\ los establecimientos 
; d? la capital, prescindiendo inclusive 
' si así conviene al interesado, del su 
ministrado? que había designado. 
Los suministradores exigirán para 
el despacho previa entrega del cu^ 
póh que corresponda al día del su 
ministro, cuyos cupones co ecciona^ 
rán y a fin de' mes los enviarán a 
k esta Delegación ron un " resumen de 
• lo* mismos, át objeto; de la as¡gíia_ 
ción de cupos de, harina y reses.' 
De acuerdó coo el contenido de 
¡ último, párrafo de la' Circular ; iú_ 
mt-n 47; estas, instrucciones afectan 
úni<íamen;te á la capital, en los pue 
blos de la provincia los .señores ^\l_ 
caldies. como Delegados -localesv oe 
itermiiritjráin' él • procediimiento que 
más convenga implan'tar para hacer 
fefecti-^f el procedimiento de cuanto 
se tiene ordeiiado. V 
, León, S de julio de 1940. 
E l Gobernador Civil, Jefe. Pro„ 
vincial del .Sérvicio, C A R L O S PI_ 
N I L L A . . 
De l a 3 de la larde: i r . V.;-
lez, Fernando Merino". Sr. Grani-
zo, Avda. Roma. 
TURNO D E NOCHE 
Sr. Vega Fiórez, Padre Isla. Evite 1ÓS peligros J mo 
V . W . V . - . V . " B V . - . - . V . V . " . - . V . LESTIAS DF> SU HERAIA ™N 
el insuperable Super Cons 
-presor Hernius Aulomád. 
co, maravilla mecano-cien 
tífica que sin trabas, ti-
rantes ni engorro alguno 
vencerá totalmente su do. 
lencia. sea cual s.ía su 
edadj sexo o profesicij. 
H E R N I U S construido ex. 
profeso y anatómicamen-
te para cada caso; no mo 
lesta, no pesa, es invisible 
y dura una vida. Para 
atender a nuestros clien-
tes, estaremos en LEÓN, 
en 'el Gran Hotel, •íl día 8 
del corriente. Visita de 9 
de la mañana a 4 de' la. 
tarde. 
Casa Central: Gabinete 
K^i-xtja^JSiSTA^i'JSS: ' Ortcpédico H E R N I U S -
Defensa industrial • A r i c ó l a ^|rtga_de_G^aluñá, 34, 
Leg:ón V i l , 2 (Casa EoMán) l . o - B A R C E L 0 N A . , -
G A R A G E I B A N 
. Indeperdencia. 10. L E O N . Ultimos modelot en bicicletas OH. 
BEA. E L I I Z . ^ R I N . Lubrificantes. Estación de engrase. Te ,̂ 
léfono. 1621.—AUTOMOVILES 
A ü T O A L «O N _ Ccynercfal indnstdiai Pallares, S. 
Gsrege y TíLeres con personal especializado en la . repara» 
cirn de autemóvies,—Soldadura autógena.—^Cargas de bate» 
rías,—recaucbutado^Lubrjficantes. neumáticos, accesorios 
de ¿.utcmóvil. 
Concesionario oficial: F O E D. Padre Isl^, 19; Villafra.^. 
' ca. 8. LNE O N 
CASA V A L U E S C A. 
Kevnr atices. Lrtrificsntes. Accescrcs.. Bicicletas, Recauch^ 
tadijs, Electricidad. 
AVENIDA D E L P A D R E ISLA, 29.—L E O N 
V : ' V : A * V ; ^ B * V * V I A * V : - V A ^ ^ ^ 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
F / R T O E Z Y CAS^S, S. en C. 
Yesos, Cc|rertos,.-Azulejos, Cañizos,, Baldosines, Iaodor<»S, 
Terreir krtss Palpnzas Bembas Tubos dé Goma. 
a-Ferreteria en Gíneraí^ Tuberías de todas clases, Hules. Persia^ 
ñas, Lir.oleum. Cecinas económicas. Artículos Rocalla, estufas. 
FABRICA D E YESOS E N DUEÑAS (Falencia) 
.Ordiño I I , ,18 — L E O N — Teléfono 1526 
INSTITUTO B E B E L L E Z A Y P E L U Q U E R I A 
DK SEÑORAS :: (Nombre' fiegistrad©!. 
Desde el día 1.° de julio y cem un éxito sin precedientes, ha que 
dado abierto al público este elegante establecimiento. Perma 
néntes de todas clases, tintes, masajes, manicuras, peinados 
de Jirt-G* etc» • • 
Señorita, no se deje engañar.' R I A L T O es la única casa 
que puede h2«:r la permanente, al VAPOR D E A C E I T E , por 
tener conGedijia Ja exclusiva para I^eón. 
RIALTO.-— Ordoño H, 8.^- Teléfono 1002. 
El mejor valor de nuésíras Bol&as 
'Paai tá l la de loS acontecimientos 
ÉKDMlNdb 
(Apta para menores).— HORI 
ZOÑTE3 D E GLORIA.—Exal , 
tación del culto al deber y al 
heroísmo. Interpra tación subli 
me áe Fredd-e Bartholomew y 
Mickey 'Rooney. ¡Los dos as-
tros infantiles mejores del mun 
do! -
Subasta voluntan 
Se vende en subasta extrajudictaí,, 
en la Notaría de don José Lópea 
y López, calle Lope de Vega, núme^ 
ro 2, el día Veintidós del actual y 
hora de las siete de la tarde, la fi.^ca 
llamada " E l Pajarón", sita en la 
carretera de León á Villáobispo, do» 
.cabida de cuatro hectáreas y. media* 
próximamente. 
Informes en dicha Notaría, 
VESAN A D R I A 
SPANAYSUCURSAlfS. 
uminiiiiimiHnnutniiiniiiiiiM 
' (LEON) ~ \ 
lero: L a Losilla: Ferrocarril L E O N - B I L B A O 
(A un kilómetro de la Estación) 
Aguas termales Alcalino.Térreas, " -
Indicaciones: Reumatismo en todas su-s formas,—Enfer 
medades de aparato digestivo.— Las más antiguas de Espa. 
ña.— GOGHÉ A TODOS LOS T R E N E S , 
Temporada oficial: 15 Juiüo a 30 de septiembre 
D i L C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dio» F a . 
cuitad' de Medicina y Cruz Roja de MadridO 
«ISPE^ ÁSTA ISN L t's:KMKDADES D E L RIÑON GE» 
NíTJ D R I N Vííl : •. CON SU • C I R U G I A Y P I E L .y 
Avenida del Padre Islgi' 8./ V izquierda. Teléfono, 1394 
Cousaita, De 12 a 2 y de 4 « 6. 
£/ iV / C A D 
¡CIALES DE GUERRA 
Q o m j m ü A i m ICOLES 
SHITLER, VENCED 
ES RECIBIDO CON ENTUSIASMO 
INDESCRIPTIBLE POR LOS BERLINESES 
• LONDRES.—Coramnicado é e ios WnM&this ú&í 'Mte j 'dé 
üa seguridad metropolitana: 
"La aviación enemiga, que fraisqoeó la costa éuranife ia ©o 
ehe última, se internó solamente algunos kfflóraEtros eotore la 
región Nordeste. No se señala ningún daño ni niaguna victL 
sm,. E n las primeras horas de esta mañana, irnos aviones ene» 
•migos dejaron caer bombas sobre una ciudad de la costa STKL 
estei Se causaron daños a algimas casas. No ha habido más 
qne un herido leve. Ñusestros cazas han interceptado j derrsu 
hado a un aparato de barabardeo eneMJÍgo.'''.EFE . ' ; . 
CX>MüMOAIM) I T A L I A N O 
Cuartel general de-las fuerzas armadas italianas.— Ccxm 
siiepdo núaníero 25, correspondiente al 6 de julio: 
"En el Africa septentrional, acüyadad de las columnas rá 
pidas y de la Aviación. Nuestras tropas redhazaron dos á ta, 
qtres en musa del enemigo contra el baluartíe de Capu^zo. No 
] San regresado a sus bases dos aparatos propios. 
E n el Africa oriental se ha consolidado la ocupación de Ca -
Sísala. Un raid de la aviación inglesa contra la base de Augus. 
' ta, fué Jmipedido por la rápida reaiodón de nuestra defensa aai-, 
tiaérea, que obligó a los aparatos enemigos a renunciar ai ata 
qóe. También fué rechazado «m mfeento de bomibardeo sobr^ 
Palermo. 
L a aviación británica lanzó varias boaribas sobre el aero-
•Bixsmo de Catania,. Una de ellas cayó en un hangar vacío, y 
eausó varias víctimas entre ei personal del canspo."—EFE. 
C50MíJNi€ADO ÁtJÍPMAJS . 
Berím, 6.—Desd* primeras ho-
ras de la mañana, la capital del 
Reich esperaba con impaciencia «1 
momento en que el Führer entra-
se como Tencedor. Se habían he 
cho todos los preparativos posi-
bles para qne su entrada fu^ra de 
las más triunlíaníes que se han 
visto jamás. 
Durante la noche han sido ador 
nadas las calles' que van desde la 
estación, por la Saarland, la He-
demana y la WUhemstrase a la 
Wilempiatz y la cancillería del 
Reich. Todavía «sta mañana había 
centenares de soldados de inge-
nieros ocupados en el adorno de 
las-calles. Hacia el mediodía ha-
bían • cambiado de aspecto. Guir 
naídas, adornadas con franjas do-
radas y ramas de abedul, émbéile 
cen las casas. Toda la ciudad luce 
millares y millares de banderas 
con la^Cruz gamada. También Ja 
estación estaba fasta 
galán ada. 
El Teatro ¿® las O C X JJ> 
obtiene un resonante éxito 
e 
osar 
En ella se enconts 
nahdades del Part^""lfl H 
do y del Ejército, ^P0' ¥ 
Eührer. Efandén esfi^1 
de tapices U s 
con el verde oscuro de , -1 
y el verde claro de 1^ ^ 
Una inmensa cruz de h- 1 
zaba a la salida del 
gas banderas pend;— • K 
-Paste oTidM del Álto Mando Cuartel General deS Fttfeiier»-
de! Ejército alemán: 
" E l subtmaríno del teniente de navio Prien, que acaba de in-
gresar de un crucero por alta mar, ha hundido 66.587 toneda 
das de barcos enemigos, con lo epé ha alcanzado el mayor éxi 
to logrado en una sola expedición,, 
Aviones de combate alemanes atacaron ayer de nuevo, con 
pleno éxito, los pródromos, las instalaciones, marítimas y fe 
rroviarias y loé depósitos de cóimlbiiiStibles del centro y sur dé 
Inglaterra. Varios de dichos depósitos fuieroî  incendiados por 
las bomíbas y se provocaron además grandes explosiones. 
Nuestra aviación atacó también a los btujues de guerra y 
mercantes británicos. E n la siena septentnonál del Mar del 
Norte, nuestros aparatos tipo "Arado 196", hundieron a un 
submarino enemigo y averiaron seriamente a otro. E n el Ca-
nal de la Mancha fué hundido mi mercante inglés de 8.000 to 
neladas y averiados otros dos qiie deaplazaban en junto otras 
S.000 toneladas. • 
L a aviación enemiga voílvió a lanzar bombas sobre las cos-
tas de Bélgica" y Holanda, asá cotoo en el Norte y Oeste de 
Alemania. No se han registrado daños de importancia, pero 
hubo varios muertos entre la población civil. 
Nuestros "cazas" derribaron cinco aparatos enemigos y 
durante la noche la DCA, derribó a dos más. E n el Schlesvig-
Holstein, una batería antiaérea de la - Marina dé guerra des-
truyó un avión inglés del tipo Handley_Page. , 
Sola ha dejado de regresar a su base uno de" nuestros 
aparatos!.—EFE. 
i t i l i p etn 
Unánimes eran 
%er k>s íavora_ 
íálíslnios comén. 
feries que el pú_ 
tilico asisti£íit€ de 
£có al Teatro 
las Organi, 
aciones Juveni-
. 15b ( «onĴ wS® tajn antísticó, tan 
completo y armónico, tan Verdade-
ramente maravilloso, que logró un 
éxito como, probablemente no ha con 
qulsíado aún en nuestra ciudad nin-
gún cuadro de aficionados. 
E l acto estaba organizado a favor 
de los Campamentos de nuestras j a 
ventudes, con asistencia de las auto„ 
ridad^s de León, a las cabeza de Hs 
cuales se enconiíraiba el Sr. Gober_ 
nador Civil y Jefe Provincial del 
Movimiento. E l Principal, adornado 
como en los días de gran gala, cwsi 
banderas, flores y gallardetes, pre-
sentaba un conjunto magní f icOj en el 
qite se encuadró la representación 
excepcional del' Teatro de las Ofga 
nizaciones. 
Proclama del Almirant® Darían 
t»tUinfHiU1H!Ulli|iiSiiitiSiiUU)ii»iSH»niB^93M998aSSHIIIISIUMISIinmiU{Hi3Ut8t 
a l a escuadra francesa 
tmHiliiHiunnuiiniiiiiiiiiiitiiHiMiniiiiliiiuiiiiiiiiiiiun . 
V Yiehy. 6 . - - E I ministro de mente ante los mismos mari- ajenos a esta decisión. Hemos 
Marina, Almirante Darían, co nos británicos, hábituiados a aceptado. E l interés superior 
mandante. en jefe de las fuer 
zas navales francesas, ha diri-
gido la siguiente orden a las 
íuerzas de la Marina: 
"Francia, orgullosa dé su 
flota y de sus marinos, les en-
vía el testimonio de su profun 
do rfeconociniiento por haber 
defendido heroieamenté su ho-
nor. E l cobarde atentado de 
que han sido víctimas nuestros 
navios y tripulaciones en Mers 
el Kebir, habrá demostrado al 
mundo que cuando Francia ha 
empeñado su palabra, la sostie 
ne, pase lo que pase. Me incli-
no ante el pabellón de los bar-» 
eos desaparecidos o averiados. 
.Saludo respetuosamente a los 
camaradas 'muertos valiente-
mente por la Patria. Sin duda 
habrían preferido haber muer-
to en un combate leal en lugar 
de morir asesinados; pero su 
sacrificio no es inútil. Francia 
se engrandece a la vista de to-
dos los pueblos, e indudable 
do el "Fair Play" a los que un 
Chirchill o un Dudley Poond 
han obligado a iperpetrár un 
asesinato premeditado. 
¿Por qué han obrado así los 
jefes británicos? E l pretexto 
indicado es que querían impe-
dir que la flota francesa caye-
ra en poder de Alemiañia e Ita 
lia. ¿Estos señores de Londres 
serán más franceses que nos-
otros? E l Mariscal Petain ha 
pedido uh armisticio dentro 
del honor. Nuestros adversa-
rios nos lo han concedido. Las 
eendiciones son duras pero no 
deshonrosas. 
E n lo que se refiere a la flo-
ta) nuestros adversarios han ss 
pecificado claramente que per_ 
maneeéría francesa y que no se 
ría empleada en combatir a 
nuestros antiguos aliados. Vues 
tra valiente conducta durante 
lais'hostilidades, vuestra disci-
plina, vuestro valor, no son 
Comenzó la fundón con un entre 
•mes de. casíicismo madrileño, en qae 
la moraleja de "la salsa de los ca. 
racoles" e ra opontumsima, al acto 
celebrado. La salsa; en la juventud, 
es precisamente eso: ilusiones, tra-
bajo, fe en el porvenir, un trozo de 
cielo aaul y prnos o jos bonitos en que 
mirarse retratado. Así nos lo dijo, 
en representación de sus compaña 
ros, un adolescente artista que/coniu 
ellos, actuó como verdadero profe-
sional. Antes, la cankrada Nüa de' 
la Justicia, vesilida de mantón v con 
solera castiza, hizo la apología del 
entremés jocoso y espjñol. Fué 
muy aplaudida. 
Segufdámeníe dió paso el telón a 
"La ieyenda del tulipán". No sabe, 
mos escoger entre los adjelivos fel 
más aoecuado para caliíkar la ina_ 
ra.villosa, interpretación, casi tola 
ella pantamímica, lograda por la-
ñorila Vallejo Cobos a base del bello 
simbolismo que el tulipán negro 
guarda para los orientales. En cin-
co cuadros o comentarios el proceso 
! sentimental y Urico' a la,' vez de la 
i i liliácea, quedó al desnudo ert un de?.. 
U H Ptfcl j l M Vfi ACCTii DI I t t t f ' l arro'10 maravilloso de danzas, ca. 
IIAPICÍIIII r l C L r k K i l l l l . r 1 0 ^ ' TOZOS MUSICAIES Y MIMXA-
j l u v o la leyenda pieras tan perfecta. 
• mente logradas como la pamíomiraa 
en sombras del tercer cuadro duran, 
i te el sueño ae Tulipán y la a.pan. 
don de la lepra, representada en eJ 
comentario, bajo el negro enlutado 
de lo& velos», 'gnomos, genios, ídoio?, 
odaliscas, pagodas, exotismo orien-
tal todo en una proporción merití. 
sima, con ilustraciunes verbales y mu 
sicales seleccionadas a base de un 
gusto verdaderameifle exquisito, fué 
bordando en el tejido de: esta leyen. 
tía íantástica la 'moraleja bella fiel 
sacrificio y la renunciación ante un 
supremo imperativo, de conciencia. 
Nuestra enhorabuena más cordial 
a las 0 0 . JJ. ; nuestra enhorabuena 
a sus Mandos .y al Teatro por ellos 
formado; nuestra enhorabuena a Id 




LA MUERTE E 
C6M6AT 
i CAER ASESINADO 
obrar como caballeros emplean del país lo exigía así. En las 
B A C H I L L E R A T O CURSOS VERANO 
Eeválida, Matemáticas, Física y Química, para las Universida 
des y Escuelas Especiales por diez Profesores, Licenciados e 
-AcadmíJa, de San (Pedro Alcántera. Sagasta, 4 
duras circunstancias por que 
atravesamos, debemos psusar 
únicamente en los intereses de 
Francia. Vosotros habéis com-
prendido y yo os felicito. Pen-
semos en francés; obremos en 
francés y respetemos el honor : do una' vez más su depurado gusto 
de nuestra palabra. Sólo así .artístico; nuestra enhorabuena al 
servireihos a Francia."-(Eíe). magnífico escenógrafo señor Eguia. 
j gaiay; n-yestra ^nhorabuar-a a ios 
• • V ^ f t V i ^ W A V W V ^ W A S W » ^^ueñ<:?s artistas, a los TallecesJque 
j confeccionaron los'trajes y a cuan. 
A l A n t a n i A t%#« 1 Í<J'3, ^€ Ulia marier-íl más O" menos 
r M e m a r i i a n O CC^nSUrO directa, contribuyeron a este érito, 
IAC r u n t i f l s i e í * » » * - ^ * ; verdadertmente excepcional, de núes 
185 n o i p c i a s ' francesas tra» Organizaciones Juveniles. 
'an rf.i 
como un dosel inmenso V 
hda de Ja estación fr»" ^ 
Moeskerns Strasse,' Se 
adornada con jarrones 
llenos de bellas flores f j 1 
voces transmitían las órdí , 
do el mundo esperaba-d 
to de la llegada del FührÜj 
fador. cr '5 
A. las 15 horas entraba H¡. 
Fuhrer de Alemania. Saíió^ 
capital el día , 15 de mayo í . 
mienzo de .la ofensiva, pL n 
| gir las operaciones. Eh ]a eŝ  1 
¡ha sido recibido por el Mari Ber^ 
í.Goering,. General Von Z n¡C" 
chitsch el Almirante Radel 
dolph Hess; su lugarteniente, . T 
bbels y otras personalidada 
población, agolpada en las a! i 
aclamaba*a Hítler frenéticai r ' 
Todas las campanas de la ca 
han sido echadas • al vuelo.-I 
TRIUNFAL PASO'POR 1 ^ 
CALLES DE BERLIN E n 
Berlín, o.—Después de&ul ^v r to Í 
da a la , estación, donde iué i \ 
mado por la multitud infinílj 
inmenso entusiasmo, el Fiihrj ]i;;je 
só revista al batallón de I» im<- < 
encargado de rendirle lion t R00 
I que se encontraba a la t nvers: 
¡ edificio. El batallón de honí olíticos 
| tnba constituido por iucrzaf 
| ejórcito de tierra, de la avs ]¿ 
i militar y de la marina de gl 
' Esta última se bailaba coraĵ  
por las' tripuJaciones de do»j 
pedoros que tomaron parte i 
combates de Natvick. A « 
ciód desfiló ante el FühreíB 
ció de Berlín, micnti'as la sí 
'sa muchedumbre congregadij 
ludaba a su Führer con ireti 
entusiasmo, agitando m'''a|?J 
banderas. El Führer P^f 
sus saludps en todas direccí 
especialmente a los lier'('í"rl 
ocupaban grada de honor, Wj 
rer subió a continuación a su1! 
móvil y : atravesó lentamen»! 
recorrido, materialmente i<-w 
do de flores. , i 
La entrada del Fúlirer «t 
lín ha sido verdaderamente 
íal y puede afirmarse que* 
población berlinesa ^J^L 
en las calles para dar ja 
da a Hítter. , ' ie\ \ 
' /Vito la cancillería ctei 
estaba" formada la comP"^ 
honor, integrada* por 13 1̂ 
perenal del Führer. AM;^ 
te, fué ejecutado ¿ 
nal. cuyos acordes ^ ^ 
^ados por '¡os vivas y 0, 
nes de la nnichedumb^ 
ro de personas con? "aso, I 
Wilhemsplatz era in, ' jiiiesl 
madres levantaban a , ^ ^ 
ra. ensenarles *\**rÁ^m 
maciones eran ensc»" ^ 
Juventudes Hitlerianas' 
sus gorras al aire / H't'^-fc 
llegaba a su pu"10' loS hef'í;» -. 
ba principalmente a ' |os •-
la Gran Guerra y había" 
maciones 
fas ^ " " . . V , ^ 
Vicliy, 6 .—El Presidente del 
Gobierno francés, Mariscal Pe-
tain, ha comunicado por medio 
Una obra de estas propordmics 
no d^be quedar en el marco estre_ 
cho del Teatro Principal ni siquie_ 
ra eri el die • León; habrá de ampliar 
de la radio, que carecen de fun • su's públicos y sus ftpreseVitaciones. 
damento los rumores difundí-* •Por ^ 8010 añadimos a nuestros 
dosfe)or el extranjéro, relativos !ledores W*' a iniciativa de nuestro 
a una supue^a censura de to- |Excn?0-.Sr- G<>berna.do.r Civil y Jefe 
artística 
dedicada excUísivamente a todos los 
Concretamente se afirma que -si;ndicadoS de nuestra Gen. 
ni l0Si comunicados franceses, tral que podrán admirar en sus pe-
ni noticias publicados por ra- queños camaradas de cuánto son c*. 
dio, sufren censura alemana.— paces una preparación y un gasto 
íiepurad" al .servicÍQ del arto. , ' 
3na 
tuál que allí se n ^ - l ^ ^ i n 




do de su séquito, 
a salir a un balcón 5 ^ 
te al servicio u c ^ ^ 
por acercarse a' 1 eo * 
íienfe saludaba,. bra^ 
sus berlineses. .idoS d 
El número de n congr ; 
los frentes y f'pühre1' eij 
para aclamar al ^ d3 de 
Después de ^ ^ ' fgrafl i 
se reunieron ^ J ^ W 
la Cancillería d ^ J -
rigió cordiabsima^ ^ 
que contestaban ^ ^ 
incesantes i11.6", fuero" 
mente, los he"dp 
dos Pon «"a m e r i ^ ^ 
ciHería, anteja 
go rato la u\u r al 
fesaba de adamar 
EFE. 
